












Anda adalah accounting manager dari sebuah perusahaan publik manufaktur 
bernama PT. ABC. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perakitan kendaraan 
bermotor. PT. ABC akan tutup selama dua minggu terakhir pada bulan desember 
setiap tahun untuk liburan akhir tahun. Selama liburan akhir tahun tersebut, 
perusahaan melakukan pemeliharaan intensif pada peralatan produksi 
(mesin-mesin perakit kendaraan bermotor). Biaya pemeliharaan untuk 
mesin-mesin tersebut selalu dicatat sebagai beban operasional  pada periode 
tersebut.  
Karena adanya penurunan perekonomian negara, maka laba perusahaan 
juga mengalami penurunan secara signifikan dari perkiraan laba yang akan 
didapat. General manager accounting khawatir akan adanya kegagalan 
untuk mencapai perkiraan laba tersebut dan berdampak pada menurunkan 
harga saham perusahaan dan peringkat obligasi.  
Tahun ini dalam upaya untuk mencapai laba yang diperkirakan, perusahaan 
sedang mempertimbangkan untuk menunda pelaporan biaya pemeliharaan 
mesin-mesin produksi. Penundaan pelaporan biaya ini berdampak pada laba 
perusahaan, dimana laba yang didapat perusahaan akan meningkat karena 
tidak adanya biaya atau beban yang dilaporkan pada tahun tersebut. Ketika 
laba perusahaan meningkat, kompensasi Anda sebagai accounting manager 
juga meningkat. 
Berdasarkan skenario diatas, keputusan apa yang Anda ambil terkait dengan 
































1 2 3 4 5 6 7 
Petunjuk : Mohon Anda membaca baik-baik informasi yang ada, kemudian 
pilih jawaban Anda dengan melingkari angka yang menunjukan pendapat 
Anda dimana. 
 
Berikut ini adalah skenario yang menggambarkan kondisi suatu 
perusahaan publik manufaktur. Dalam perusahaan tersebut, Anda 
diandaikan sebagai accounting manager yang mampu mengambil suatu 
keputusan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Peneliti 













Anda adalah accounting manager dari sebuah perusahaan publik manufaktur 
bernama PT. ABC. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perakitan kendaraan 
bermotor. PT. ABC akan tutup selama dua minggu terakhir pada bulan desember 
setiap tahun untuk liburan akhir tahun. Selama liburan akhir tahun tersebut, 
perusahaan melakukan pemeliharaan intensif pada peralatan produksi 
(mesin-mesin perakit kendaraan bermotor). Biaya pemeliharaan untuk 
mesin-mesin tersebut selalu dicatat sebagai beban operasional  pada periode 
tersebut.  
Karena adanya penurunan perekonomian negara, maka laba perusahaan 
juga mengalami penurunan secara signifikan dari perkiraan laba yang akan 
didapat. General manager accounting khawatir akan adanya kegagalan 
untuk mencapai perkiraan laba tersebut dan berdampak pada menurunkan 
harga saham perusahaan dan peringkat obligasi.  
Tahun ini dalam upaya untuk mencapai laba yang diperkirakan, perusahaan 
sedang mempertimbangkan untuk menunda pelaporan biaya pemeliharaan 
mesin-mesin produksi. Penundaan pelaporan biaya ini berdampak pada laba 
perusahaan, dimana laba yang didapat perusahaan akan meningkat karena 
tidak adanya biaya atau beban yang dilaporkan pada tahun tersebut. 
Meskipun laba perusahaan meningkat, hal ini tidak berdampak pada 
kompensasi yang Anda terima sebagai accounting manager. 
Berdasarkan skenario diatas, keputusan apa yang Anda ambil terkait dengan 
































1 2 3 4 5 6 7 
 
Petunjuk : Mohon Anda membaca baik-baik informasi yang ada, kemudian 
pilih jawaban Anda dengan melingkari angka yang menunjukan pendapat 
Anda dimana. 
 
Berikut ini adalah skenario yang menggambarkan kondisi suatu 
perusahaan publik manufaktur. Dalam perusahaan tersebut, Anda 
diandaikan sebagai accounting manager yang mampu mengambil suatu 
keputusan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Peneliti 














1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
Kuesioner 1 : mengenai pandangan Anda terhadap profesi Anda (accounting). 
Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya bersedia memberikan perhatian yang 
lebih banyak agar berhasil dalam profesi 
saya sebagai accounting. 
1 2 3 4 5 
2. Saya akan mengatakan kepada orang lain 
bahwa profesi sebagai accounting adalah 
profesi yang bagus. 
1 2 3 4 5 
3. Saya merasa tidak nyaman dengan profesi 
yang saya tekuni sebagai accounting. 
1 2 3 4 5 
4. Saya mau menerima banyak pekerjaan 
dalam rangka untuk mempertahankan 
pekerjaan yang berhubungan dengan profesi 
saya sebagai accounting. 
1 2 3 4 5 
5. Nilai yang terkandung dalam profesi 
accounting sangat mirip dengan nilai 
kehidupan yang saya pegang. 
1 2 3 4 5 
 
Petunjuk : Anda diminta untuk memberikan pendapat dari pernyataan-
pernyataan dibawah ini. Mohon baca masing-masing pernyataan dengan 
hati-hati, kemudian pilih jawaban Anda dengan melingkari angka yang 
menunjukan pendapat Anda dimana. 
 
Dibawah ini adalah pernyataan mengenai pandangan Anda terhadap profesi 
Anda, pandangan etis atau tidak pada tindakan yang Anda ambil, dan 
budaya yang Anda pegang. Ke tiga hal tersebut berkaitan dengan skenario 





Pernyataan STS TS N S SS 
6. Saya merasa bangga memberitahu orang 
lain mengenai profesi accounting yang saya 
dalami. 
1 2 3 4 5 
7. Saya dapat bergabung dengan profesi lain 
selama jenis organisasi tersebut sama 
dengan organisasi tempat saya bekerja. 
1 2 3 4 5 
8. Menjadi anggota dari profesi accounting, 
mampu meningkatkan kinerja saya dalam 
bekerja. 
1 2 3 4 5 
9. Tidak ada pengaruh pada diri saya apabila 
saya tidak menekuni profesi accounting. 
1 2 3 4 5 
10. Saya sangat senang karena saya memilih 
profesi accounting dibandingkan dengan 
profesi yang lain. 
1 2 3 4 5 
11. Tidak banyak yang saya peroleh dengan 
tetap bergabung pada profesi accounting. 
1 2 3 4 5 
12. Sering kali, saya berbeda pendapat dengan 
kebijakan profesi accounting dan hal 
penting lain yang berkaitan dengan 
keanggotaan profesi accounting. 
1 2 3 4 5 
13. Saya benar-benar peduli dengan 
kelangsungan dari profesi accounting. 
1 2 3 4 5 
14. Untuk saya, profesi accounting adalah 
profesi terbaik. 
1 2 3 4 5 
15. Menjadi anggota dari profesi accounting 
adalah kesalahan saya. 
1 2 3 4 5 
 
Kuesioner 2 : mengenai pandangan etis atau tidak pada tindakan yang Anda 
ambil. 
Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya sebagai accounting manager harus 
memastikan bahwa keputusan yang saya 
ambil tidak pernah dengan sengaja 
merugikan orang lain. 





Pernyataan STS TS N S SS 
2. Perbuatan merugikan orang lain tidak dapat 
ditolelir, sekecil apapun itu. 
1 2 3 4 5 
3. Adanya potensi merugikan orang lain selalu 
merupakan hal yang salah, walaupun 
tindakan tersebut menguntungkan saya. 
1 2 3 4 5 
4. Saya seharusnya tidak pernah 
membahayakan orang lain secara fisik 
maupun mental. 
1 2 3 4 5 
5. Saya tidak boleh melakukan tindakan yang 
mungkin mengancam martabat dan 
kesejahteraan individu lain. 
1 2 3 4 5 
6. Jika tindakan yang saya lakukan dapat 
membahayakan orang tidak bersalah, maka 
tindakan tersebut seharusnya tidak 
dilakukan. 
1 2 3 4 5 
7. Dalam memutuskan untuk melakukan suatu 
tindakan yang tidak bermoral, saya perlu 
mempertimbangkan konsekuensi negatif dan 
positif dari perbuatan tesebut. 
1 2 3 4 5 
8. Martabat dan kesejahteraan masyarakat 
harus menjadi perhatian penting dalam suatu 
masyarakat. 
1 2 3 4 5 
9. Keputusan yang merugikan orang lain 
seharusnya tidak pernah saya ambil. 
1 2 3 4 5 
10. Tindakan moral adalah tindakan yang sesuai 
dengan tindakan-tindakan yang sifatnya 
ideal / sempurna. 
1 2 3 4 5 
11. Tidak ada prinsip etika yang begitu penting 
untuk dijadikan bagian dari kode etik 
accounting. 
1 2 3 4 5 
12. Aturan-aturan etika berbeda antara satu 
kelompok dengan yang lain, demikian juga 
dengan penerapannya yang berbeda antara 
situasi satu dengan yang lainnya. 






Pernyataan STS TS N S SS 
13. Standart moral harus dilihat secara 
individual, apa yang dilihat orang bermoral 
dapat dilihat sebagai tindakan tidak 
bermoral oleh orang lain. 
1 2 3 4 5 
14. Adanya perbedaan dalam sistem atau sikap 
moral tidak dapat dianggap sebagai suatu 
perbedaan yang telah menjadi sifat atau 
karakteristik dari prinsip-prinsip moral. 
1 2 3 4 5 
15. Pertanyaan mengenai etika tidak dapat 
dijawab karena bermoral atau tidak 
tergantung pada individu. 
1 2 3 4 5 
16. Standart moral  adalah peraturan pribadi 
yang mengindentifikasikan bagaimana 
seseorang seharusnya bertingkah laku dan 
tidak dapat digunakan untuk membuat 
penilaian terhadap orang lain. 
1 2 3 4 5 
17. Pertimbangan etis dalam hubungan 
interpersonal sangatlah kompleks dimana 
seseorang diijinkan untuk memiliki kode 
etik sendiri. 
1 2 3 4 5 
18. Penetapan aturan etika secara tegas, akan 
menciptakan suatu hubungan manusia yang 
lebih baik. 
1 2 3 4 5 
19. Suatu kebohongan dapat diijinkan atau tidak 
sepenuhnya tergantung pada situasi yang 
ada. 
1 2 3 4 5 
20. Kebohongan dapat dinilai sebagai tindakan 
bermoral atau tidak bermoral tergantung 
pada keadaan sekitar. 
1 2 3 4 5 
 
Kuesioner 3 : mengenai budaya yang Anda pegang. 
Pernyataan STS TS N S SS 
1. Petunjuk yang dijabarkan secara rinci 
merupakan hal yang penting, sehingga saya 
dapat melakukan tindakan sesuai dengan 
yang diharapkan. 





Pernyataan STS TS N S SS 
2. Mengikuti instruksi dan prosedur adalah hal 
yang sangat penting. 
1 2 3 4 5 
3. Peraturan adalah hal yang sangat penting 
karena memberitahukan hal yang harus saya 
lakukan. 
1 2 3 4 5 
4. Standarisasi prosedur pekerjaan sangat 
membantu. 
1 2 3 4 5 
5. Instruksi untuk melakukan pekerjaan sangat 
penting. 
1 2 3 4 5 
6. Saya harus mengorbankan kepentingan diri 
sendiri untuk kepentingan kelompok. 
1 2 3 4 5 
7. Saya harus mengikuti kelompok walaupun 
melalui kesulitan / rintangan. 
1 2 3 4 5 
8. Kesejahteraan kelompok lebih penting 
daripada penghargaan untuk diri sendiri. 
1 2 3 4 5 
9. Kesuksesan kelompok lebih penting 
daripada kesuksesan pribadi. 
1 2 3 4 5 
10. Saya seharusnya mengejar tujuan pribadi 
setelah mempertimbangkan kesejahteraan 
kelompok. 
1 2 3 4 5 
11. Loyalitas terhadap kelompok adalah hal 
yang utama, meskipun diri sendiri merasa 
menderita. 













Data Responden : 
NIM   : 
Jenis Kelamin  : L / P 
Umur   : 
Asal Sekolah  : SMA / SMK 
Jurusan Di Sekolah : 1. IPA / IPS / Bahasa (SMA) 
     2. Akuntansi / Non Akuntansi (SMK) 
























Lampiran 2 : Hasil Input Data 
NIM KELAMIN UMUR SEKOLAH JURUSAN PB ML 
12.60.0015 L 21 SMA IPS 1 5 
12.60.0019 P 21 SMA IPA 1 2 
12.60.0060 P 21 SMA IPA 1 3 
12.60.0117 P 21 SMA IPS 1 2 
12.60.0182 L 21 SMA IPS 1 5 
12.60.0264 P 22 SMK NON 1 5 
13.60.0002 P 20 SMA IPA 1 7 
13.60.0007 P 20 SMA IPS 1 2 
13.60.0015 P 20 SMA IPS 1 3 
13.60.0020 P 20 SMA IPS 1 1 
13.60.0032 P 20 SMA IPS 1 7 
13.60.0034 P 20 SMA IPS 1 1 
13.60.0043 P 21 SMA IPS 1 2 
13.60.0050 P 20 SMA IPS 1 5 
13.60.0057 P 20 SMA IPS 1 3 
13.60.0064 P 20 SMA IPA 1 5 
13.60.0072 P 20 SMA IPA 1 6 
13.60.0088 P 20 SMA IPS 1 2 
13.60.0089 P 20 SMA IPA 1 3 
13.60.0103 P 20 SMA IPS 1 5 
13.60.0104 P 20 SMA IPS 1 3 
13.60.0126 P 20 SMK AKT 1 5 
13.60.0127 P 20 SMK AKT 1 4 
13.60.0131 L 20 SMA IPS 2 2 
13.60.0137 L 20 SMA IPS 2 3 
13.60.0139 P 20 SMA IPA 2 2 
13.60.0141 L 20 SMA IPS 2 2 
13.60.0143 P 20 SMA IPS 2 2 
13.60.0146 P 19 SMA IPA 2 3 
13.60.0147 P 20 SMA IPA 2 3 
13.60.0180 P 20 SMK AKT 2 2 
13.60.0182 P 20 SMA IPA 2 1 
13.60.0183 P 20 SMA IPS 2 1 
13.60.0186 P 20 SMK NON 2 2 
13.60.0188 P 20 SMA IPS 2 2 
13.60.0189 L 21 SMA IPS 2 1 
13.60.0190 P 20 SMA IPS 2 3 





NIM KELAMIN UMUR SEKOLAH JURUSAN PB ML 
13.60.0206 P 20 SMA IPA 2 3 
13.60.0212 P 20 SMA IPA 2 1 
13.60.0218 P 19 SMA IPS 2 1 
13.60.0231 P 19 SMA IPS 2 1 
13.60.0232 P 20 SMA IPA 2 3 
12.60.0001 P 22 SMA IPA 2 2 
12.60.0008 P 20 SMA IPS 2 1 
12.60.0054 P 21 SMA IPA 2 3 
12.60.0075 P 21 SMA IPA 2 1 
12.60.0092 P 21 SMA IPA 2 3 
12.60.0101 P 21 SMA IPS 2 2 
13.60.0001 L 20 SMA IPS 2 2 
13.60.0003 L 20 SMA IPA 2 2 
13.60.0011 P 20 SMA IPS 1 5 
13.60.0013 P 20 SMA IPS 1 4 
13.60.0019 P 20 SMA IPA 1 5 
13.60.0033 P 20 SMA IPS 1 6 
13.60.0037 L 21 SMA IPS 1 6 
13.60.0038 P 20 SMA IPS 1 5 
13.60.0044 P 20 SMA IPA 1 6 
13.60.0046 P 20 SMA IPS 1 6 
13.60.0062 P 20 SMA IPS 1 7 
13.60.0065 P 20 SMA IPA 1 7 
13.60.0067 P 21 SMA IPA 1 6 
13.60.0071 L 20 SMA IPA 1 6 
13.60.0078 L 20 SMK NON 1 5 
13.60.0083 P 20 SMA IPS 1 6 
13.60.0085 P 20 SMA IPS 1 6 
13.60.0090 L 21 SMA IPS 1 7 
13.60.0092 P 20 SMA IPS 1 6 
13.60.0096 L 20 SMA IPA 1 5 
13.60.0101 L 20 SMA IPS 1 5 
13.60.0105 L 20 SMA IPS 1 7 
13.60.0106 L 20 SMA IPA 2 6 
13.60.0111 P 20 SMA IPS 2 7 
13.60.0121 P 19 SMA IPA 2 5 
13.60.0130 L 20 SMA IPS 2 5 
13.60.0133 P 20 SMA IPS 2 4 
13.60.0134 P 19 SMA IPA 2 4 





NIM KELAMIN UMUR SEKOLAH JURUSAN PB ML 
13.60.0151 L 20 SMA IPS 2 4 
13.60.0156 L 20 SMA IPS 2 5 
13.60.0157 P 20 SMA IPA 2 4 
13.60.0159 L 20 SMA IPA 2 4 
13.60.0161 P 20 SMA IPA 2 5 
13.60.0173 P 20 SMK AKT 2 5 
13.60.0184 L 20 SMA IPS 2 4 
13.60.0185 L 20 SMA IPS 2 6 
13.60.0200 L 20 SMA IPA 2 6 
13.60.0221 P 20 SMA IPA 2 6 
13.60.0225 P 20 SMA IPS 2 7 
13.60.0227 P 20 SMA IPS 2 7 
13.60.0235 P 20 SMA IPA 2 6 
13.60.0243 P 20 SMA IPA 2 4 
13.60.0248 P 20 SMA IPS 2 4 


















2 2 3 3 2 1 3 2 
4 3 4 3 3 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 3 4 3 4 
2 1 3 3 2 3 3 3 
1 3 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 3 4 3 3 
5 3 5 5 5 5 4 5 
1 1 1 1 1 1 3 1 
5 3 3 4 4 5 4 5 
4 4 4 4 3 4 4 3 
2 2 2 2 2 1 1 2 
4 4 3 3 3 5 3 4 
2 2 2 3 2 2 3 2 
2 2 3 1 3 2 2 2 
3 4 3 4 3 4 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 
2 2 2 2 2 3 3 3 





















3 2 2 3 2 2 2 2 
4 4 4 3 4 4 3 4 
5 5 3 5 4 4 3 5 
4 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 5 4 4 4 3 5 
3 3 3 3 4 3 4 3 
5 3 5 5 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 
4 3 4 4 5 4 4 5 
5 4 5 5 5 5 3 5 
4 4 3 4 4 4 4 4 
5 5 3 3 4 5 3 4 
4 4 5 4 3 5 3 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 
5 5 5 4 5 5 3 5 
4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 3 4 
5 5 4 4 4 4 4 5 
5 3 4 3 3 4 3 4 
3 4 4 4 3 3 5 3 
4 4 4 3 3 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 3 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 3 3 
2 2 2 3 3 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 
2 3 3 3 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 5 2 1 1 2 2 





















1 2 3 3 3 3 2 3 
2 1 3 3 2 2 1 1 
1 2 2 2 3 1 2 1 
2 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 3 2 2 1 3 3 
2 3 2 3 3 3 3 2 
1 2 2 2 3 1 3 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 3 1 
2 3 2 2 3 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 3 2 1 2 2 
2 3 3 3 2 3 3 2 
2 2 2 3 3 2 3 2 
5 3 4 4 3 5 3 4 
3 4 4 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 3 4 3 4 
3 2 2 3 2 3 3 2 
5 5 4 4 4 4 4 4 
5 5 3 4 4 5 4 5 
2 3 3 3 2 2 3 3 
1 2 3 2 3 1 3 3 
5 4 3 4 3 4 3 5 
3 2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 2 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 
















3 2 3 3 2 3 2 



















3 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 5 
5 5 5 3 5 5 5 
3 3 2 1 1 3 1 
5 5 4 3 5 5 4 
3 4 4 4 3 4 4 
2 2 1 2 2 2 2 
3 4 3 3 4 3 3 
2 2 2 2 3 3 2 
3 1 3 3 3 3 2 
3 3 4 4 3 3 3 
3 3 4 4 4 5 5 
2 3 3 1 2 2 3 
4 3 4 4 4 4 5 
2 2 2 3 3 2 2 
3 4 4 4 3 3 4 
4 3 5 3 4 3 5 
3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 5 5 5 
3 3 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 
5 4 4 3 5 4 5 
3 4 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 4 3 3 
3 5 3 3 3 4 3 
3 4 4 3 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 4 
3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 



















3 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 3 
4 3 3 5 4 4 4 
5 4 4 5 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 5 4 5 4 
3 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 3 2 
1 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 
3 2 3 3 3 1 3 
3 3 2 2 3 3 2 
3 2 2 3 3 1 1 
3 3 3 2 2 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 
3 2 1 2 2 2 3 
3 2 2 3 2 1 2 
2 2 3 1 2 3 3 
2 3 3 3 3 2 1 
3 3 2 3 3 3 2 
2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 3 2 1 2 
3 2 2 2 2 3 2 
3 1 2 3 2 1 1 
3 2 2 2 1 1 3 
2 2 2 2 2 2 1 
3 3 3 3 2 3 3 
3 2 3 3 2 3 2 
3 3 5 3 4 3 5 
4 3 4 3 3 4 4 
3 4 3 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 4 4 



















3 3 4 3 3 3 4 
3 5 2 3 4 5 5 
3 2 3 2 3 2 3 
3 2 3 2 1 1 2 
4 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 4 3 3 2 
2 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 1 3 
2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 3 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 
2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 
5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 





I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
5 3 4 5 5 5 5 4 5 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 
5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
3 3 3 3 3 3 2 1 1 5 
1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 





I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 
5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 
4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 
4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 5 4 4 5 4 2 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 





R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 
1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 
3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 
2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 
3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 
2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 
2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 
2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 
1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 
2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 





R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 
2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 
1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 
2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 
2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 
4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
5 5 5 3 3 4 3 3 4 2 
5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 
4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 
3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 
3 4 2 4 4 5 3 5 3 3 





R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
 
UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 
4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 
2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 
4 5 3 4 4 3 5 4 3 4 5 
2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 
4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 





UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 
4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
1 3 3 1 1 3 2 3 2 1 1 
2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 
2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 
2 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 
2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 





UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 
3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 
3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 














Lampiran 3 : Statistik Deskriptif 
Hasil Uji Beda Komitmen Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 
JENIS_KEL N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
KPROF Laki-Laki 24 2.9556 .87866 .17936 
Perempuan 70 3.1857 .82691 .09884 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
KPROF Equal variances 
assumed 
.284 .595 -1.158 92 .250 -.23016 .19873 -.62486 .16454 
Equal variances not 
assumed 
  













N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 5 3.5867 .49755 .22251 2.9689 4.2045 2.73 3.93 
20.00 73 3.0749 .86616 .10138 2.8728 3.2770 1.60 4.80 
21.00 14 3.2476 .80487 .21511 2.7829 3.7123 2.00 4.13 
22.00 2 3.0333 .98995 .70000 -5.8610 11.9277 2.33 3.73 
Total 94 3.1270 .84169 .08681 2.9546 3.2993 1.60 4.80 
ANOVA 
KPROF 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.476 3 .492 .687 .562 
Within Groups 64.409 90 .716   











Hasil Uji Beda Komitmen Profesional Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
KPROF SMA 87 3.1441 .84584 .09068 
SMK 7 2.9143 .81805 .30919 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 














.123 .727 .693 92 .490 .22978 .33161 -.42883 .88838 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 35 3.1676 .80722 .13644 2.8903 3.4449 1.87 4.27 
IPS 52 3.1282 .87829 .12180 2.8837 3.3727 1.60 4.80 
AKT 4 3.0167 .95433 .47716 1.4981 4.5352 2.13 4.00 
NONAKT 3 2.7778 .76980 .44444 .8655 4.6901 2.33 3.67 
Total 94 3.1270 .84169 .08681 2.9546 3.2993 1.60 4.80 
ANOVA 
KPROF 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .472 3 .157 .217 .885 
Within Groups 65.413 90 .727   










Hasil Uji Beda Uncertainty Avoidance Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
UA Laki-Laki 24 2.8917 1.32924 .27133 
Perempuan 70 3.3743 1.19415 .14273 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
UA Equal variances 
assumed 
1.673 .199 -1.660 92 .100 -.48262 .29079 -1.06014 .09491 
Equal variances not 
assumed 
  















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 5 3.5600 .77974 .34871 2.5918 4.5282 2.20 4.00 
20.00 73 3.1918 1.26730 .14833 2.8961 3.4875 1.00 5.00 
21.00 14 3.4714 1.27848 .34169 2.7333 4.2096 1.60 5.00 
22.00 2 3.1000 1.55563 1.10000 -10.8768 17.0768 2.00 4.20 
Total 94 3.2511 1.24086 .12798 2.9969 3.5052 1.00 5.00 
ANOVA 
UA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.459 3 .486 .309 .819 
Within Groups 141.736 90 1.575   











Hasil Uji Beda Uncertainty Avoidance Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
UA SMA 87 3.2851 1.25072 .13409 
SMK 7 2.8286 1.10410 .41731 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
UA Equal variances 
assumed 
.616 .434 .936 92 .352 .45649 .48783 -.51239 1.42536 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 35 3.1657 1.27370 .21530 2.7282 3.6032 1.00 5.00 
IPS 52 3.3654 1.24095 .17209 3.0199 3.7109 1.00 5.00 
AKT 4 3.0000 1.16619 .58310 1.1443 4.8557 1.80 4.00 
NONAKT 3 2.6000 1.21655 .70238 -.4221 5.6221 1.80 4.00 
Total 94 3.2511 1.24086 .12798 2.9969 3.5052 1.00 5.00 
ANOVA 
UA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.458 3 .819 .524 .667 
Within Groups 140.737 90 1.564   










Hasil Uji Beda Individualism Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
IN Laki-Laki 24 3.0486 .97366 .19875 
Perempuan 70 3.1690 .86323 .10318 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
IN Equal variances 
assumed 
1.197 .277 -.571 92 .570 -.12044 .21102 -.53955 .29868 
Equal variances not 
assumed 
  















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 5 3.4667 .64979 .29059 2.6599 4.2735 2.33 4.00 
20.00 73 3.0571 .89977 .10531 2.8471 3.2670 1.33 4.83 
21.00 14 3.3571 .78135 .20882 2.9060 3.8083 2.00 4.33 
22.00 2 3.7500 1.76777 1.25000 -12.1328 19.6328 2.50 5.00 
Total 94 3.1383 .88888 .09168 2.9562 3.3204 1.33 5.00 
ANOVA 
IN 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.440 3 .813 1.030 .383 
Within Groups 71.040 90 .789   










Hasil Uji Beda Individualism Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
IN SMA 87 3.1571 .90375 .09689 
SMK 7 2.9048 .68622 .25937 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
IN Equal variances 
assumed 
.774 .381 .721 92 .473 .25233 .35013 -.44305 .94770 
Equal variances not 
assumed 
  















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 35 3.1333 .90189 .15245 2.8235 3.4431 1.67 5.00 
IPS 52 3.1731 .91344 .12667 2.9188 3.4274 1.33 4.83 
AKT 4 2.9167 .70053 .35026 1.8020 4.0314 2.17 3.67 
NONAKT 3 2.8889 .82215 .47467 .8466 4.9312 2.33 3.83 
Total 94 3.1383 .88888 .09168 2.9562 3.3204 1.33 5.00 
ANOVA 
IN 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .447 3 .149 .184 .907 
Within Groups 73.033 90 .811   











Hasil Uji Beda Manajemen Laba Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Laki-Laki 24 4.3750 1.76469 .36022 
Perempuan 70 3.8429 1.91588 .22899 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 


















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 5 2.8000 1.78885 .80000 .5788 5.0212 1.00 5.00 
20.00 73 4.1781 1.85099 .21664 3.7462 4.6100 1.00 7.00 
21.00 14 3.4286 1.98898 .53158 2.2802 4.5770 1.00 7.00 
22.00 2 3.5000 2.12132 1.50000 -15.5593 22.5593 2.00 5.00 
Total 94 3.9787 1.88359 .19428 3.5929 4.3645 1.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 14.544 3 4.848 1.383 .253 
Within Groups 315.414 90 3.505   











Hasil Uji Beda Manajemen Laba Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML SMA 87 3.9770 1.92279 .20615 
SMK 7 4.0000 1.41421 .53452 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 































N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 35 4.0571 1.76473 .29829 3.4509 4.6634 1.00 7.00 
IPS 52 3.9231 2.03736 .28253 3.3559 4.4903 1.00 7.00 
AKT 4 4.0000 1.41421 .70711 1.7497 6.2503 2.00 5.00 
NONAKT 3 4.0000 1.73205 1.00000 -.3027 8.3027 2.00 5.00 
Total 94 3.9787 1.88359 .19428 3.5929 4.3645 1.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .379 3 .126 .035 .991 
Within Groups 329.578 90 3.662   











Hasil Uji Beda Idealisme Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
I Laki-Laki 9 4.3704 .30429 .10143 
Perempuan 42 4.0556 .84165 .12987 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
I Equal variances 
assumed 
2.724 .105 1.099 49 .277 .31481 .28637 -.26067 .89030 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 3 3.9259 .33945 .19598 3.0827 4.7692 3.56 4.22 
20.00 35 4.1492 .77588 .13115 3.8827 4.4157 1.56 5.00 
21.00 11 4.1616 .82157 .24771 3.6097 4.7136 2.00 5.00 
22.00 2 3.4444 1.41421 1.00000 -9.2618 16.1506 2.44 4.44 
Total 51 4.1111 .78126 .10940 3.8914 4.3308 1.56 5.00 
ANOVA 
I 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.071 3 .357 .570 .638 
Within Groups 29.448 47 .627   










Hasil Uji Beda Idealisme Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
I SMA 46 4.1232 .81792 .12060 
SMK 5 4.0000 .29397 .13147 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
I Equal variances 
assumed 
1.616 .210 .332 49 .741 .12319 .37121 -.62278 .86916 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 18 3.8210 1.02979 .24273 3.3089 4.3331 1.56 5.00 
IPS 28 4.3175 .58928 .11136 4.0890 4.5460 2.22 5.00 
AKT 3 3.8889 .22222 .12830 3.3369 4.4409 3.67 4.11 
NONAKT 2 4.1667 .39284 .27778 .6372 7.6962 3.89 4.44 
Total 51 4.1111 .78126 .10940 3.8914 4.3308 1.56 5.00 
ANOVA 
I 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.862 3 .954 1.621 .197 
Within Groups 27.657 47 .588   











Hasil Uji Beda Relativisme Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
R Laki-Laki 15 3.8333 .29681 .07664 
Perempuan 28 3.7750 .29392 .05555 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
R Equal variances 
assumed 
.271 .605 .618 41 .540 .05833 .09436 -.13224 .24890 
Equal variances not 
assumed 
  















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 2 3.5500 .21213 .15000 1.6441 5.4559 3.40 3.70 
20.00 38 3.7947 .28941 .04695 3.6996 3.8899 3.20 4.40 
21.00 3 3.9667 .35119 .20276 3.0943 4.8391 3.60 4.30 
Total 43 3.7953 .29273 .04464 3.7053 3.8854 3.20 4.40 
ANOVA 
R 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .208 2 .104 1.230 .303 
Within Groups 3.391 40 .085   











Hasil Uji Beda Relativisme Berdasarkan Sekolah 
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
R SMA 41 3.8024 .29790 .04652 
SMK 2 3.6500 .07071 .05000 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
R Equal variances 
assumed 
2.193 .146 .715 41 .479 .15244 .21323 -.27818 .58306 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 17 3.8294 .26164 .06346 3.6949 3.9639 3.40 4.30 
IPS 24 3.7833 .32526 .06639 3.6460 3.9207 3.20 4.40 
AKT 1 3.7000 . . . . 3.70 3.70 
NONAKT 1 3.6000 . . . . 3.60 3.60 
Total 43 3.7953 .29273 .04464 3.7053 3.8854 3.20 4.40 
ANOVA 
R 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .070 3 .023 .260 .854 
Within Groups 3.529 39 .090   










Hasil Uji Beda Manajemen Laba Idealisme Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Laki-Laki 9 2.6667 1.41421 .47140 
Perempuan 42 2.8095 1.62658 .25099 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 
.120 .731 -.244 49 .808 -.14286 .58544 -1.31935 1.03363 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 3 1.6667 1.15470 .66667 -1.2018 4.5351 1.00 3.00 
20.00 35 2.8857 1.65869 .28037 2.3159 3.4555 1.00 7.00 
21.00 11 2.6364 1.36182 .41060 1.7215 3.5512 1.00 5.00 
22.00 2 3.5000 2.12132 1.50000 -15.5593 22.5593 2.00 5.00 
Total 51 2.7843 1.57878 .22107 2.3403 3.2284 1.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.372 3 1.791 .706 .553 
Within Groups 119.255 47 2.537   











Hasil Uji Beda Manajemen Laba Idealisme Berdasarkan Sekolah  
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML SMA 46 2.6957 1.57578 .23234 
SMK 5 3.6000 1.51658 .67823 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 
.037 .848 -1.222 49 .227 -.90435 .73979 -2.39100 .58231 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 18 2.9444 1.62597 .38325 2.1359 3.7530 1.00 7.00 
IPS 28 2.5357 1.55116 .29314 1.9342 3.1372 1.00 7.00 
AKT 3 3.6667 1.52753 .88192 -.1279 7.4612 2.00 5.00 
NONAKT 2 3.5000 2.12132 1.50000 -15.5593 22.5593 2.00 5.00 
Total 51 2.7843 1.57878 .22107 2.3403 3.2284 1.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.552 3 1.851 .730 .539 
Within Groups 119.075 47 2.534   










Hasil Uji Beda Manajemen Laba Relativisme Berdasarkan Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 JENIS_KEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Laki-Laki 15 5.4000 .98561 .25448 
Perempuan 28 5.3929 1.10014 .20791 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 
.759 .389 .021 41 .983 .00714 .33994 -.67939 .69367 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
19.00 2 4.5000 .70711 .50000 -1.8531 10.8531 4.00 5.00 
20.00 38 5.3684 1.05064 .17044 5.0231 5.7138 4.00 7.00 
21.00 3 6.3333 .57735 .33333 4.8991 7.7676 6.00 7.00 
Total 43 5.3953 1.04971 .16008 5.0723 5.7184 4.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.270 2 2.135 2.033 .144 
Within Groups 42.009 40 1.050   











Hasil Uji Beda Manajemen Laba Relativisme Berdasarkan Sekolah  
Group Statistics 
 SEKOLAH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML SMA 41 5.4146 1.07181 .16739 
SMK 2 5.0000 .00000 .00000 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 
7.185 .011 .541 41 .592 .41463 .76663 -1.13360 1.96287 
Equal variances not 
assumed 
  














N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
IPA 17 5.2353 .97014 .23529 4.7365 5.7341 4.00 7.00 
IPS 24 5.5417 1.14129 .23296 5.0597 6.0236 4.00 7.00 
AKT 1 5.0000 . . . . 5.00 5.00 
NONAKT 1 5.0000 . . . . 5.00 5.00 
Total 43 5.3953 1.04971 .16008 5.0723 5.7184 4.00 7.00 
ANOVA 
ML 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.262 3 .421 .364 .779 
Within Groups 45.017 39 1.154   










Hasil Uji Beda Manajemen Laba Dan Komitmen Profesional Berdasarkan Keuntungan Personal (Hipotesis 1) 
Group Statistics 
 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Ada Peluang 43 4.6977 1.75302 .26733 
Tidak Ada Peluang 51 3.3725 1.78842 .25043 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 
.146 .703 3.611 92 .000 1.32513 .36694 .59635 2.05390 
Equal variances not 
assumed 
  











 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
KPROF Ada Peluang 43 2.7116 .78635 .11992 
Tidak Ada Peluang 51 3.4771 .72448 .10145 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 


























Hasil Uji Beda Manajemen Laba Dan Idealisme Berdasarkan Keuntungan Personal (Hipotesis 2) 
 
Group Statistics 
 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Ada Peluang 23 3.7391 1.78930 .37309 
Tidak Ada Peluang 28 2.0000 .76980 .14548 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
ML Equal variances 
assumed 















 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
I Ada Peluang 23 4.1594 .77186 .16094 
Tidak Ada Peluang 28 4.0714 .80079 .15133 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
I Equal variances 
assumed 
















Hasil Uji Beda Manajemen Laba Dan Relativisme Berdasarkan Keuntungan Personal (Hipotesis 2) 
Group Statistics 
 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ML Ada Peluang 20 5.8000 .83351 .18638 
Tidak Ada Peluang 23 5.0435 1.10693 .23081 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





























 PB N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
R Ada Peluang 20 3.9500 .40861 .09137 
Tidak Ada Peluang 23 3.5652 .44307 .09239 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

























Hasil Mean Individualism 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IN 94 1.33 5.00 3.1383 .88888 



























Lampiran 4 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Sebelum Dihapus (untuk 











Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Setelah Dihapus (untuk 










Lampiran 5 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Pada 




























Lampiran 7 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Pada 
Hipotesis 2a 














































Lampiran 9 : Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Pada 
Hipotesis 2b 





































Lamporan 10 : Hasil Uji hipotesis 2b 
 
 
 
